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サーバと呼ばれるプログラムが必要になります。本誌   の「
   による 
ウィ
ンドウシステムの利用」 では、
   を 
サーバとして利用する方法を紹介しました。今回の解説は
その続編です。
年に株式会社ホロン  から発売された 






    が、月には商用 
サーバを搭載した 
    
   !" が発売になっていま
す  。
本解説では、
    および 
    







   	  を サーバとして使う

    は 










   を 
サーバとして利用する場合、使い方は 
   と同様になります。詳しくは前回の
解説 を参照してください 。
お奨めは ++, - +$ +(  の 
 .$ 機能を利用する方法です  前解説の付録 /。ただし、

 を起動する際のキーマップの指定は省略できるようになっています。例えば 
   では
    	
    
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     
に変更する必要があります。

   	     を サーバとして使う




    
   !" は、
































ファイアウォールや /+装置  を越えて 
ウィンドウシステムを利用する場合、34 5  , の 

.$ の機能がよく用いられます。&0 で 
 .$ を実現する方法は幾つかあり、前の解
説 では +$ +(  と ++, を組み合わせる方法を紹介しました。今回は操作が容易な 4++6 7 を使
う方法を紹介します。
4++6は、+$ +(  と同様の「端末エミュレータ」または「端末ソフトウェア」と呼ばれているプログ
ラムです。4++6はそれ単体で 34 5 に対応しており、,8,の両プロトコルに対応している、コ
ンパクトで扱い易い、といった特長を有します。オリジナルの 4++6は日本語表示ができないので、使いたくて
も用途が限られていました。しかし、最近では日本語対応の 4++6 もあるので 、より便利に使えるようになり
ました。日本語対応版 4++6 は以下のサイトでダウンロードできます。











  ここで言う $は、正確には %$ & ''(% $)') のことを指します。*% +',- とも呼ばれます。

図   の設定  
フォワードされるポートを追加」で
源ポート  +! 

























図  の設定 
図 	 
	の設定  


















の部分の数値は自動的に設定されています。もし :3$5"; が無く :>

; のようになっている場合は、
 の場合! 0 $$# 1,+2' "




















図  デスクトップ環境 マルチモード
0 %	5
$















図  デスクトップ環境 シングルモード
  による  	

と 7の解説では、
 .$ を実現するのに 4++6 を利用しました。
    に付属の
<A, ) を使っても、同様のことが実現できます。
ただし、実際に動かして評価してみると、<A, による 
 .$ は、4++6 のそれと比べて速度面
で不利なようです。一部のアプリケーションにおいては、レスポンスが著しく悪くなる現象が見られました。従っ












るために  オプションを付けます。また、フォントサーバへのアクセスをトンネリングするために2 オプション
も付けます。












    および 
    
   !" を &0 上の 
サーバとして使う方法を
紹介しました。
   !" に付属の 
0 は、
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  よ
りは 












算機システム広報 !/	   AA?B 
 株式会社ホロン ウェブサイト > 777"	"

 "$"社 ウェブサイト > 777"%$"

7 4++6 ウェブサイト > 777"%"-%$$$5"%-"8-
9
 日本語対応 4++6 ウェブサイト > "#$%""%&'()*
 <&! ウェブサイト > 777"-
$"%-
) <A, ウェブサイト > 777"$"

  最近では、"サーバ専用のパッケージでも、アカデミックライセンスならば 
万円程度で買えるような製品が登場しています。より高い
信頼性や手厚いサポートが必要ならば、このような製品の購入も検討した方が良いでしょう。
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